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Abstract 
Final assignment purposes, 
is an analysis of the marketing strategies that are currently running on UD. Magnus Wiguna and 
designing application of web-based e-marketing at UD. Magnus Wiguna to increase 
competitiveness against competitors who have been using e-marketing applications. Design 
method is a method of analysis used and the method of data collection 7 e-marketing planning 
phase is divided into two main phases, namely the analysis phase and the design phase. Analysis 
phase consists of a situation analysis, planning e-marketing strategies, objectives and e-
marketing strategy. Then in the design phase consists of an implementation plan, budget and 
evaluation plan. Results achieved by using a competitive edge to expand market share. 
Conclusions obtained by the implementation of e-marketing can help UD. Magnus Wiguna to 
identify new customers from existing websites and to implement e-marketing can help companies 
to extend the reach of marketing products. (ARN) 
 


















Tujuan tugas akhir, 
ialah melakukan analisis terhadap strategi pemasaran yang sedang berjalan pada UD. Magnus 
Wiguna dan merancang aplikasi e-marketing berbasis web pada UD. Magnus Wiguna untuk 
meningkatkan daya saing terhadap kompetitor yang telah menggunakan aplikasi e-marketing. 
Metode perancangan analisis yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan metode 7 
tahap perencanaan e-marketing yang dibagi menjadi 2 tahap utama yaitu tahap analisis dan 
tahap perancangan. Tahap analisis terdiri dari analisis situasi, strategi perencanaan e-
marketing,tujuan dan strategi e-marketing. Kemudian pada tahap perancangan terdiri dari 
rencana implementasi, anggaran dan rencana evaluasi. Hasil yang dicapai yaitu dengan 
menggunakan keunggulan kompetitif untuk melakukan perluasan pangsa pasar. Simpulan yang 
diperoleh yaitu implementasi e-marketing dapat membantu UD. Magnus Wiguna untuk 
mengidentifikasi pelanggan baru yang berasal dari website yang ada dan dengan 
mengimplementasikan e-marketing dapat membantu perusahaan untuk memperluas jangkauan 
pemasaran produk.(ARN) 
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